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Zur	Nachverfolgung	 der	 Pfarrstellen‐	 und	Gemeindeentwicklung	wurden	 statistische	Daten	
vom	Kreiskirchenamt	in	Gera,	vom	Kirchenkreis	Altenburger	Land	sowie	Pfarrertaschenbücher	
(1956	bis	heute)	mit	dem	Ziel	einer	kartographischen	Darstellung	ausgewertet.	Von	Seiten	der	












































































































































































































































































































































































































Diese	 Gegenüberstellung	 von	 passiven	 und	 aktiven	 Rollen	 orientiert	 sich	 oft	 an	 der	 Differenz	
„hauptamtliche	 Angestellte“	 versus	 „ehrenamtliche	 und	 andere	 Gemeindeglieder“.	 Gerade	 die	
letztere	Gruppe	sieht	sich	dabei	weitgehend	als	Opfer	von	Handlungen,	die	ihnen	aus	ihrer	Sicht	
nicht	nur	keinen	Raum	lassen	für	Partizipation	und	eigenen	Gestaltungswillen,	sondern	darüber	
hinaus	 auch	keine	Möglichkeit	 zur	 (sachkundigen)	Kritik.	Darüber	hinaus	 formiert	 sich	 in	der	
Folge	das	Gefühl	der	Überforderung	infolge	der	Wahrnehmung	des	Allein‐gelassen‐werdens.	Da‐
rin	wird	eine	Zurückweisung	gesehen,	die	das	eigene	ehrenamtliche	Engagement	und	den	dahin‐




























































tracht	 zu	 ziehen,	 wenn	 anderweitige	 Gottesdienste	 lokal	 nicht	 angeboten	 werden	 (können).	











































































































































































































































































































































































































































werden,	 sich	 in	Dokumenten	auszuprägen.	Vielmehr	muss	sich	dies	einerseits	 in	prozessualen	
36 
 





























Die	 technische	 Neuausrichtung	 der	 Kommunikation	 ist	 dabei	 die	 Konsequenz	 aus	 den	 er‐
schwerten	Kommunikationsbedingungen	im	Zuge	der	Restrukturierung:	Je	nach	Kirchgemeinde	
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